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A acácia-negra (Acacia mearnsii Wild.) é uma espécie florestal que vem sendo plantada para o 
uso do tanino, extraído da casca, e da madeira para diversos fins. O principal problema 
fitossanitário da acácia-negra é a gomose, doença causada pelo fungo Phytophthora 
nicotianae Breda de Haan. Este fungo provoca lesões necróticas na casca, de tamanhos 
variados, que ocorrem desde o colo até diferentes alturas do tronco. P. nicotianae é uma 
espécie heterotálica, desconhecendo-se, no entanto, no patossistema Phytophthora X acácia-
negra, a freqüência dos grupos de compatibilidade A1 e A2. Este trabalho tem como objetivo 
identificar a freqüência destes  grupos de compatibilidade nos plantios brasileiros de acácia-
negra. No experimento estão sendo usados 35 isolados de P. nicotianae  oriundos de plantios 
de acácia-negra localizados no Estado do Rio Grande do Sul. Estes isolados estão sendo 
mantidos em meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA). Para a detecção dos grupos de 
compatibilidade, os isolados de P. nicotianae da acácia-negra são pareados com os isolados 
padrões A1 (P. capsici de seringueira) e A2 (P. capsici de cacau), em meio de cultura 
cenoura-ágar. O material é incubado no escuro, em condições de ambiente, por sete dias. A 
avaliação consiste na observação da presença de oósporos. Este trabalho encontra-se em 
andamento. 
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